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Abstrak. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat tingkat 
validitas dan reliabilitas tes Game Performance Assessment Instrument (GPAI). Metode. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini 
adalah siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 80 siswa, yang terdiri 
dari 40 siswaa laki-laki dan 40 siswa perempuan. Uji coba tes GPAI ini menggunakan 
permainan sepakbola. Hasil. Hasil tes rata-rata skor yang diperoleh adalah : HB (Home 
Base) 4.4, A (Adjust) 4.1, DM (Decision Making) 5.0, SE (Skil Execution) 4.7, S 
(Support) 4.3, C (Cover) 4.5, dan GM (Guard Of Mark) 3.7 dengan jumlah rata-rata skor 
30.7. Hasil simpangan baku yaitu 0.689 untuk item tes 1 (HB), 0.718 untuk item tes 2 
(A), 0.86 untuk item tes 3 (DM), 0.751 untuk item tes 4 (SE), 0.9 untuk item tes 5 (S), 
0.836 untuk item tes 6 (C), dan 0.65 untuk item tes (GM), dengan jumlah skor simpangan 
baku 5.41. Dan untuk validitas item tes menunjukan item tes 1 mendapat tingkat validitas 
0.5 dengan kategori sedang, item tes 2 mendapat tingkat validitas 0.6 dengan kategori 
tinggi, item tes 3 mendapat tingkat validitas 0.6 dengan kategori tinggi, item tes 4 
mendapat tingkat validitas 0.6 dengan kategori tinggi. Item tes 5 mendapat tingkat 
validitas 0.6 dengan kategori tinggi, item tes 6 mendapat tingkat validitas 0.4 dengan 
kategori sedang, dan item tes 7 dengan tingkat validitas 0.5 yang berarti sedang, yang 
menunjukan bahwa setiap item tes ini memiliki tingkat validitas yang cukup tinggi. 
Sedangkan untuk reliabilitasnya adalah 0.68 yang berarti item tes ini reliabel atau dapat 
diterapkan dan dipakai khususnya pada siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat. 
Simpulan. Bahwa tes GPAI pada siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat memiliki 
tingkat validitas yang cukup tinggi atau signifikan, sedangkan reliabilitasnya dapat 
diterapkan atau dapat dipakai khususnya pada siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat. 
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